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????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2,1 ? ??? 45,1 ??????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ???? 5 2,4
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????????
osnovati svoju obitelj i brinuti o njoj. ???? ???? 12,5 ??? 0
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obiteljima.
4 ??? ???? 46 ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 ???? 16,5 ???? ????????????????????????????????????????????????????? ???? 46,6 20,6 ??? 2,1??????????????????????????????????????????-
no.
???? ???? ???? ??? 2,1
????????????????????????????????????????-????????????????????????????????? 1,5 ??? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? 25,5 56,1 14,5???????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ??? 2,1??????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???? ???? 10,2
?????????????????????????????????????????? ??? 5,4 ???? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 45 ???? ??? ?????????????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????? ???? ???? ???? 4,2 0,6
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15,2 ???? ???? 11 1,5
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ???? ??? ???




















???????????????????? ??? ??? ???? 40,5 ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 4,2 14,2 40,1 ?? 6,5
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? 6,6 ???? 52,2 12,5
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1,5 ??? 22,2 ???? ????
??????????????????????????????????????????????????-
tucije. 12,2 44,6 ???? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1,2 ???? ???? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? 21,2 44,2 24,2 6,6
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???? 44,1 ???? 5,1
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 5,4 ???? ???? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????
???????????? 16,4 ???? ???? 5,5 0
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1,2 12,6 51,2 ???? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1,5 11 ???? 46,1 ???
???????????????????????????????????????????????? 10,1 40,1 ???? 11,6 1,2
???????????????????????????????????????????????????? 12,2 45,4 ???? 5,1 0,6
?????????????????????????????????????????????????-
stavljana. 12,2 ?? 40,6 ??? ???
?????????????????????????????????????????????????
jer nisu njihova. 12,5 ???? ???? 5,1 0
???????????????????????????????????????????????
znanje. 2,1 14,5 ???? 41,5 ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??? ???? ???? 6
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ???? ???? ???? ?
????????????????????????????????? 22,6 ???? 26,4 2,1 ???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? 11,5 ???? 45,6 ???
???????????????????????????????????????????????? 16,0 40,2 ???? 6,5 0,6
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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? ?? ? ??
???????????????????
???????????????-
jalne skrbi 164 ????? ?????? ????? ?????
???????????????? ??? ????? ????? ????? ?????
Obrazovanje
??????? ??? ????? ????? ????? ????????? 42 ????? ?????? ????? ?????
Visoko ??? ????? ?????? ????? ?????
???? ???????? ?? ????? ?????? ????? 10,260???? 260 ????? ?????? ????? ?????
Dob
Do 24 106 ????? ????? ????? ???????????? ?? ????? ?????? ????? ???????????? ?? ????? 11,615 ????? ?????????????? ?? ????? ?????? ????? ?????
?????????????-
ta boravka
??????????? 114 ????? ?????? ????? ??????????????? ??? ????? 12,126 ????? ?????
???????????? ?? ????? 10,655 ????? ?????
????????????? ????????? ??? ????? ?????? ????? ???????????? 142 ????? ?????? ????? ?????
???????????? ?????????? ??? ????? ?????? ????? ?????????????? 154 ????? ?????? ????? ?????
?????? ??? ????? ?????? ????? ?????
?????????????? ???? ,515 ???? ,446
??????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ???????? ????-?????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ??????????????????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ???-???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????? ????? ???? ??? ?????? ?????? ????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ???????? ????? ??????????????? ?????????? ??? ???????? ?? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?? ???????? ?????? ?????? ???-???????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????-??????????? ?? ??????? ??? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????? ????????? ?????? ??????-??????????????? ??????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ?????????????? ????????????????? ????????? ???????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ????????????? ???-??????????? ???? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ???????????????? ????????? ???
ne razlikuje se njihova struktura. Iako su stavovi ??????????? ?????? ????????????? ???????? ???????? ??????????????? ???????????????????????????????????-???????? ??????????????????????????????????? ??? ???????????????? ???????? ??? ??? ?????? ??? ??? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ??? ???????????????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ??? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svoju obitelj i brinuti se o njoj.
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je na slikama 5 i 6. 
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kakva ona bila.
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varijance rezultata. 
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